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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapatkan penulis dalam proses penelitian dan perancangan 
sistem informasi produksi di PT. MARK adalah: 
a. Fitur yang terdapat dalam sistem informasi produksi ini adalah peringatan 
pengadaan komponen untuk membantu Biro Teknik dalam ketepatan waktu 
pemesanan komponen, perhitungan kebutuhan operator untuk membantu 
dalam penjadwalan. 
b. Sistem informasi produksi membantu user di PT. MARK dalam melakukan 
penyimpanan dan pengolahan data. Sistem informasi ini membantu 
mengurangi kesalahan dalam proses pencatatan atau bagian yang terlewati. 
c. Pengaturan hak akses untuk masing-masing user saat melakukan login 
berguna untuk menghindari penyalahgunaan data dan wewenang. 
7.2. Saran 
Saran dari penulis untuk pengembangan sistem informasi selanjutnya adalah: 
a. Proses penghitungan kebutuhan castor juga dapat menjadi proses di dalam 
sistem informasi produksi ini, tidak hanya sebagai input. 
b. Perlunya koneksi database dari komputer server ke komputer client agar 
data dari masing-masing komputer dapat diperbarui ketika ada input dari 
user. 
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Lampiran 1. Entity Relationship Diagram
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